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kell	 győzködni	 arról,	 hogy	 a	 nyelvtudás	 mennyire	 meghatározza	 jövőbeli	
lehetőségeinket.	Éppen	ezért	én	is	igyekszem	elsajátítani	néhányat	a	rengeteg	





után,	 nem	 lennének	 benne	 utólag	 olvashatatlan	 a	 sietség	 következtében	
összerántott	 betűkkel	 leírt	 szavak,	 esetleg	 még	 magától	 ki	 is	 kérdezné	 a	
tanulandó	szavakat?	







Az	adatbázis	kezelés	része	volt	a	 legtöbb	 fejtörést	 igénylő	 feladat,	mivel	









A	 program	 fejlesztése	 során	 rendszeresen	 figyeltem	 a	 visszajelzésekre	
tanáraimtól,	 és	 főleg	 osztálytársaimtól,	 akik	 közül	 néhányan	 tesztelik	 az	
applikációt.	
A	 Tanulás,	 avagy	 „Learn”	 funkciót	 előszeretettel	 használják	 a	 jelenlegi	
felhasználók.	 Hasznosnak	 találják	 és	 néhányan	 már	 készültek	 fel	 ezzel	
szódolgozatra,	ami	a	funkció	eredményességét	és	gyakorlati	hasznát	mutatja.	
Az	app	jelenlegi	verziójáról	látható	ábra	(2).	
 
2.ábra.	Az	app	jelenlegi	kinézete	
1.	idézet	Jean-Jacques	Annaud-tól	
